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La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar, se complace en presentar la edición número quince de la 
Revista Académica ECO. Su objetivo es la divulgación de trabajos científicos 
en las áreas vinculadas y afines a las ciencias económicas. Los autores de 
los artículos seleccionados son docentes e investigadores universitarios 
o personas pertenecientes a organismos de investigación, tanto a nivel 
nacional, como internacional.
Con la presente publicación celebramos nuestra incorporación al índice 
“Latindex”, lo cual nos llena de orgullo pues eleva la calidad de la revista y 
amplifica la difusión de su contenido. Asimismo, festejamos el crecimiento 
de nuestro Consejo Editorial, que hoy cuenta con representantes de las 
siguientes universidades y organismos de investigación: University of 
Malaya, Malaysia; Universidad Del Valle de Guatemala (UVG); Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), México; Lester B. Pearson College of 
the Pacific (UWC), Victoria, Canadá; Universidad Centroamericana “José 
Simeón Cañas” (UCA), El Salvador; Asociación de Investigación y Estudios 
Sociales (ASIES) y el Instituto de Investigación y Proyección sobre Economía 
y Sociedad Plural (IDIES). 
Se eligió como artículo inicial “Efecto de la corrupción sobre los ingresos 
tributarios” por su trascendencia en el debate nacional actual. La evidencia 
refleja que la corrupción debilita los fundamentos institucionales de los que 
depende el crecimiento económico de un país. Los resultados del artículo lo 
demuestran sugiriendo que el bajo nivel de recaudación es en parte causado 
por la corrupción, resultando en costos económicos y sociales que debilitan 
la capacidad del Estado para cumplir con sus funciones básicas, minando su 
potencial para maximizar el crecimiento y el bienestar de la sociedad. 
El artículo “Ventajas comparativas reveladas entre México y Centroamérica” 
analiza a través de la metodología del Índice de Ventajas Comparativas 
Reveladas -IVCR- la interacción entre México y Centroamérica durante 
2010, con el propósito de identificar las ventajas de cada uno de los países, 
concluyendo que el comercio bilateral, facultado por los acuerdos de libre 
comercio, es beneficioso, al ser capaz de fomentar el dinamismo y eficiencia 
económica. 
Con el objetivo de examinar con detenimiento la evolución y efectos de 
la globalización y la integración regional sobre la economía mundial, 
se eligió el trabajo de investigación “A general theoretical review about 
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globalization and regional integration” (“Una revisión teórica general sobre 
la globalización y la integración regional”), convirtiéndose en un aporte a la 
enseñanza y aprendizaje de dicha temática.
“Los ciclos del crédito en la región centroamericana”, es un artículo que 
aporta a la discusión sobre el comportamiento que el crédito presenta en las 
diferentes economías de la región. El estudio refleja que en algunos países 
el crédito al sector público muestra una relación inversa al crédito al sector 
privado, situación que podría reflejar una competencia entre los sectores 
por los fondos canalizados, además demuestra que el vínculo entre el ciclo 
del crédito y el ciclo económico es débil en Guatemala comparada con la 
región.  
La desconcentración de la generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica en el país ha contribuido a que exista un mayor nivel 
de competencia y eficiencia en el mercado mayorista de electricidad, a 
este respecto, el trabajo de investigación “Mercado de oportunidad de la 
energía en Guatemala” modela al mercado spot de la energía en Guatemala, 
basándose en la teoría de juegos. Con un juego de una subasta multiunidad 
de precio uniforme se demuestra la existencia de un equilibrio de Nash, 
donde las estrategias utilizadas son óptimas, puesto que resultan en el pago 
máximo.
Esta publicación asume el reto de abrir espacios para la difusión de nuevos 
conocimientos que esperamos despierten su interés.
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La Revista Académica ECO de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 
Rafael Landívar, recibe artículos inéditos, que no se encuentren en proceso de evaluación o 
publicación por parte de otra revista, que aporten nuevo conocimiento a la disciplina, ajustándose a 
la versión de estilo editorial más reciente de la Asociación de Psicología Americana (A.P.A.). 
Si desea postular artículos comunicarse con:
Astrid Daniela Beltetón Mohr
Miembro del Consejo Editorial
Directora de Economía Empresarial
Departamento de Economía Empresarial
Universidad Rafael Landívar
PBX: 24262626, extensión 2394
adbelteton@url.edu.gt
En la siguiente dirección electrónica encontrará la revista y todas las ediciones anteriores:
http://biblio3.url.edu.gt/Revistas/ECO/ECO.php
